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§ 1. ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo - Smalbroek omvat gedeelten 
van de gemeenten Dwingeloo en Beilen. Door het ruilverkavelingsgebied 
stroomt het riviertje "de Oude Vaart" dat het blok verdeelt in een noorde-
lijk en een zuidelijk deel. (Zie bijgaande kaart l)). 
Ruilverkaveling is in dit gebied vooral gewenst vanwege de vaak moei-
lijke bereikbaarheid van de grond in de madelanden, enerzijds door de grote 
afstanden en anderzijds door de slechte wegkwaliteit. 
Het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo-Smalbroek wordt omgeven door 
gebieden die rijk zijn aan natuurschoon; volgens een rapport 2) van de P.P.D. 
van Drenthe bestond in 1953 ruim l/4 deel van de oppervlakte van de gemeente 
Dwingeloo uit bos en woeste grond (resp. ongeveer 1000 en 850 ha). Een groot 
deel van deze bossen en woeste gronden is thans eigendom van de Staat en van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De Staatsboswachterij Dwingeloo 
besloeg in 1953 dan ook een oppervlakte van ruim 1200 ha, waarvan bijna 700 ha 
in de gemeente Dwingeloo en ruim 500 ha in de gemeente Beilen lag. 
Zuidwest-Drenthe mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstel-
ling van toeristen verheugen. Dit was enkele jaren geleden voor het Ministe-
rie van Economische Zaken aanleiding een onderzoek 3) naar de toeristische 
situatie in dit gebied te laten instellen. 
Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling Dwingeloo-Smalbroek zullen 
de recreatieve aspecten ongetwijfeld veel aandacht vragen. Overleg hierover 
is reeds gaande tussen de P.P.D. van Drenthe en de C D . 5 zodat in deze ver-
kenning geen bijzondere aandacht aan de recreatiemogelijkheden in dit gebied 
zal worden geschonken. 
Sedert 1910 vertrokken er uit de gemeente Dwingeloo jaarlijks meer inwo-
ners dan er zich vestigden. Toch is de bevolking tot 1947 nog toegenomen, 
omdat het vertrekoverschot geringer was dan het geboortenoverschot. Na 1947 
is echter het omgekeerde het geval, doordat het vertrekoverschot belangrijk 
is toegenomen; sedertdien is het inwonertal van de gemeente Dwingeloo dan ook 
gedaald en wel van 3452 in 1947 tot 3303 in 1965. 
De afneming van de bevolking in de periode 1947-1960 ging gepaard met 
een afneming van de mannelijke beroepsbevolking. De afneming van de mannelij-
ke beroepsbevolking beperkte zich vrijwel tot de agrarische sector. De afne-
ming in deze sector was het grootst bij de meewerkende gezinsleden en de 
vreemde arbeidskrachten. In tegenstelling tot andere streken is in Dwingeloo 
echter ook het aantal zelfstandigen in de periode 1947-1960 belangrijk ge-
daald. De relatief sterke daling van het aantal bedrijfshoofden hangt samen 
met het verhoudingsgewijs grote aantal kleine bedrijven in de Zuidwesthoek 
van Drenthe. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienstj reproduktie van 
het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) Provinciale Planologische Dienst van Drenthe: beknopte beschrijving van 
de gemeente Dwingeloo. 
3) "Onderzoek naar de toeristische situatie in Diever en Dwingeloo"; rapport 
uitgegeven en verzorgd door de Stichting Opbouw Drenthe in opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken. 
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MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 






















l) Exclusief tijdelijk niet-werkenden. 
Bron: C,3„S,-volks- en beroepstellingen. 
Tegenover een afneming van de mannelijke beroepsbevolking in de land-
bouw met 32/0 stond een toeneming in de niet-agrarische sector met 28/o„ In 
de niet-agrarische sector steeg vooral het a,antal werkenden in de bouwnij-
verheid (met 133%)5 in de andere sectoren^ met inbegrip van industrie en 
ambacht was de toeneming veel geringer. 
De belangrijkste gevolgen voor de beroepenstructuur in de gemeente 
Dwingeloo waren een afneming van liet percentage van de mannelijke beroeps-
bevolking dat in de landbouw werkte van 68 in 1947 tot 52 in i960 en een 
stijging van het percentage werkenden in de bouwnijverheid in dezelfde perio-
de van 5 'tot 14. In industrie en ambacht werkte in i960 13% van de mannelijke 
beroepsbevolking tegenover Ufo in 1947» 
De uitbreiding van de niex-agrarische werkgelegenheid in de gemeente 
Dwingeloo in de periode 1947--1960 hield geen gelijke tred met de toeneming 
van het aantal mannen dat buiten de landbouw ging werken. Het percentage 
van de mannelijke beroepsbevolking dat buiten de gemeente Dwingeloo werkte 
is dan ook gestegen van 5 in 1947 "tot 17 ir. i960. 
"WERKGELEGENHEID 'ET FOREN SI SME 
(Gemeente Dwingeloo; I947-I960) 
Tabel 2 
Aantal mannen in 
1947 
.In de gemeente wonend 
Inkomende forenzen (werkforenzen) 
Uitgaande forenzen (woonforenzen) 




















1) Inclusief tijdelijk niet-werkenden. 
2) Exclusief dagelijks niet-heen-en-weer-reizonden. 
3) Inclusief bosbouw en ontginning. 
Bron; C.3.S.-volks- en beroepstellingen. 
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De buiten de woongemeente werkenden;, de z.g. woonforenzen, kunnen • onder-
scheiden worden in dagforenzen en overige forenzen. Ten opzichte van 1947 
is het aantal dagforenzen (pendelaars) in de gemeente Dwingeloo gestegen met 
136% en het aantal overige forenzen met 3l8fo. 
Het aantal werkforenzen dat zovrel in 1947 als in i960 belangrijk gerin-
ger was dan het aantal woonforenzen, nam in de periode 1947-1960 met 37/'° toe. 
Van de woonforenzen behoorde in i960 ruim 3/5 deel tot de pendelaars. 
Het pendelen van Dwingeloo uit richtte zich op verschillende plaatsen $ in 
Assen, Beilen, Diever, Meppel en Smilde werkten ongeveer gelijke aantallen 
Dwingelooërs. 
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2. AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
a. Ontwikkeling in de periode 1910-1959 
Uit de gegevens omtrent de bedrijfsgroottestructuur sedert 1910 "blijkt, 
dat tot I95O de gemiddelde "bedrijfsgrootte in de gemeente Dwingeloo steeds 
is afgenomen. In dezelfde periode is de gemiddelde "bedrij fsgrootte in de ge-
meente Beilen daarentegen voortdurend gestegen. Een zelfde beeld als Beilen 
geven ook de cijfers voor de zandgronden in de provincie Drenthe. Over het 
algemeen kon in deze periode op de Drentse zandgronden bij een toeneming van 
het aantal bedrijven de gemiddelde bedrijfsgrootte nog toenemen. Dwingeloo 
vormt hierop echter één van de weinige uitzonderingen. In deze gemeente bleef 
de procentuele uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond ver achter bij die 
in de gemeente Beilen en het Centraal-zandgebied van Drenthe, waar in de pe-
riode 1910-1950 de oppervlakte cultuurgrond met resp. 14-Ofo en 107fo toenam 
tegenover een stijging van slechts 4-2>f° in de gemeente Dwingeloo. 
Het is aannemelijk, zoals ook De Koning i) veronderstelt, dat de over-
gang van grote complexen woeste gronden in de gemeente Dwingeloo in handen 
van de Staat en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten de boeren de 
mogelijkheden heeft ontnomen om op grote schaal de oppervlakte cultuurgrond 
door ontginningen uit te breiden. 
De agrarische bevolkingsdruk leidde in Dwingeloo meer dan elders herhaal-
delijk tot het splitsen van vooral de grotere bedrijven. Zo bedroeg in deze 
gemeente het aantal bedrijven van 20 ha en groter in 1910 het dubbele van dat 
in I95O. 
Na I95O is ook in Dwingeloo de gemiddelde bedrijfsgrootte gestegen en 
wel van 754 ha tot 8,5 ha in 1959« Be gemiddelde bedrijfsgrootte was in dit 
laatste jaar echter nog belangrijk lager dan in Beilen (il,7 ha). 
In I959 werd 6l'/o van de grond als pachtgrond geëxploiteerd, ^6% van de 
bedrijven waren zuivere pachtbedrijven. Het is duidelijk dat het instituut 
van de pacht in Dwingeloo een belangrijke plaats inneemt. 
b. De situatie in 19^5 
In I965 waren in het ruilverkavelingsgebied 510 personen geregistreerd 
bij de Districtsbureauhouder. Van deze geregistreerden waren er 374 (72>°/°) 
landbouwer (A + B), hadden er 80 (l6/o) een niet-agrarisch hoofdberoep (C) 
on waren de overige 56 (ll7°) ingedeeld in groep D en de groep speciale bedrij-
ven. Groep D bestond voor ruim 2/3 deel uit rustende boeren die nog enkele 
stuks vee hielden of nog wat grond in gebruik hadden. In de groep speciale 
bedrijven waren 3 bedrijven ingedeeld;, één kalvermesterij, één vetweiderij en 
één instelling. 
Van de landbouwers hadden er 39 (10^ °) een nevenberoep, dat veelal nauw 
verband hield met de landbouw (melkrijder, beerhouder, veehandelaar). Tot 
groep C behoorden, behalve relatief veel grondwerkers (vroegere landarbeiders) 
en veehandelaren, ook nogal wat fabrieksarbeiders. 
1) H.S. de Koning:"Ontwikkelingsschets van Dwingeloo", (niet gepubliceerd). 
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Tabel 2 geeft een overzicht van de geregistreerden naar beroepsgroep 
en grootteklasse in 19^5 • 
Tabel 3 
DE GEREGISTREERDEN KAAR BEROEPSGROEP EI* GROOTTEKLASSE 
Aantal geregistreerden 
in de beroepsgroep 
A + B D spec, totaa 
Zonder cultuurgrond 


































































Bron; Landbouwtellingformulieren 1965» 
Van de landbouwbedrijven was 36^ kleiner dan 10 ha, 35/^ van 10-15 ha 
groot en 29f° 15 ha of groter. De gemiddelde bedrijfsgrootte bedroog 12s7 ha. 
In het noordelijk deel van het ruilverkavelingsgebied lagen verhoudingsge-
wijs meer bedrijven van 10-15 ha en minder bedrijven van 15 ha en groter 
dan in het zuidelijk deel. 
Van de C- en D-geregistreerden had -4- deel geen of minder dan 1 ha grond 
in gebruik. Het grondgebruik van de C- en D-grondgebruikers te zamen besloeg 
een oppervlakte van ruim 323 ha ( 6g-fo van alle cultuurgrond). 
c. Ontwikkeling in de periode I96O-I965 
Aan de hand van de landbouwtellingformulieren van i960 en I965 is na-
gegaan welke veranderingen er in de beroepsgroepenstructuur in de periode 
I96O-I965 hebben plaatsgehad. 
Tabel 4 geeft het resultaat van dit veranderingsproces weer. 
Tabel 4 
DE GEREGISTREERDEN NAAR BEROEPSGROEP 




















































Het aantal geregistreerden is gedurende deze periode per saldo met 
15>J afgenomen.; dat is met gemiddeld yfo per jaar. Het aantal landbouwers 
(A + B) nam met ongeveer hetzelfde percentage af, hetgeen hoger is dan in 
andere ruilverkavelingsgebieden. De afneming was evenwel bij de C-geregis-
treerden het grootst en bij de D-geregistreerden per saldo maar gering. Ook 
de kleine groep speciale bedrijven liep in aantal achteruit, dit werd in 
hoofdzaak veroorzaakt door het verdwijnen van 4 pluimveehouderijbedrijven. 
In het noordelijke deel van het blok nam het totaalaantal geregistreer-
den iets sterker af dan in het zuidelijke deel. In het noorden werd een iets 
geringere daling van het aantal boeren meer dan gecompenseerd door een ster-
kere afneming van het aantal niet-agrariërs. 
In de beschouwde periode heeft een groot aantal mutaties in de onder-
scheiden beroepsgroepen plaatsgehad. De eerste 3 kolommen van tabel 4 geven 
echter slechts het uiteindelijk resultaat hiervan weer. Daarom is aan tabel 4 
een vierde kolom toegevoegd, die in één getal, mobiliteitsindex genaamd, 
weergeeft het percentage van de in i960 geregistreerde telplichtigen dat in 
de periode I96O-I965 naar een andere beroepsgroep is overgegaan of het be-
drijf heeft opgeheven. 
Naarmate de mobiliteitsindex hoger is, is de stabiliteit binnen de des-
betreffende groep geringer* Zo bezien is vooral de mobiliteit in beroeps-
groep D en de groep speciale bedrijven in het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo-
Smalbroek groot geweest» 
In de bijlagen 1 t/m 4 wordt nader ingegaan op de mutaties in de onder-
scheiden beroepsgroepen. Aan deze bijlagen kan het volgende worden ontleend. 
Landbouwers (_A -;- B) (bijlage l) 
In de periode I96O-I965 verwisselden 10 landbouwers (A + B) het hoofd-
beroep van landbouwer voor een niet-agrarisch hoofdberoep met geheel of ge-
deeltelijk behoud van het grondgebruik (groep C), werden l6 landbouwers rus-
tend landbouwer (groep D). Verder had 1 landbouwer zich toegelegd op de vet-
weiderij, waardoor zijn bedrijf het karakter kreeg van een speciaalbedrijf. 
Zowel bij overgang na,ar groep C als naar groep D noemt het grondge-
bruik voor do betrokkenen als bestaansbron in betekenis af. In welke mate 
dit het geval was, is echter niet kwantitatief nagegaan. 
Tegenover de uittreding van 27 landbouwers uit groep A + B door over-
gang naar een andere beroepsgroep, stond de toetreding tot deze beroepsgroep 
van 10 parsonen die voordien in groep C (8) of groep D (2) waren geregis-
treerd. Per saldo nam het aantal landbouwers door verschuivingen tussen de 
beroepsgroepen derhalve met 17 af. 
In dezelfde periode werden 48 landbouwbedrijven opgeheven, terwijl 5 
nieuwe bedrijven werden gesticht, zodat per saldo de opheffing en stichting 
van bedrijven leidde tot een vermindering van het aantal landbouwbedrijven 
met 43. 
Door verschuivingen tussen de beroepsgroepen, opheffing en stichting 
is in de periode I96O-I965 het aantal landbouwbedrijven in totaal met 60 ge-
daald. 
Van de 48 opgeheven landbouwbedrijven lager er 18 in het noordelijke 
en 30 in het zuidelijke deel van het ruilverkavelingsgebied. Van deze be-
drijven waren er 29 kleiner dan 7 ba, 13 van 7-10 ha groot en 6 van 10 ha 
of groter. Bijna alle vrijgekomen grond, in totaal 332 ha, ging naar andere 
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bedrijven. Deze grond kwam dus vrij voor bedrijfsvergroting. 
Het vervallen van de registratieplicht hield in 19 gevallen verband 
met persoonlijke omstandigheden van de geregistreerde, zoals ouderdom of 
overlijden, In 14 gevallen werd het bedrijf beëindigd in het kader van de 
bedrijfsbeëindigingsregeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor 
de Landbouw. De overige landbouwers hadden of elders een ander bedrijf over-
genomen (9) óf hadden de landbouw verlaten (6). Deze laatste 6 personen had-
den een niet-agrarisch beroep gekozen en alle vee en/of het grondgebruik 
geheel aan kant gedaan. 
Verder werden er in de afgelopen 5 jaar in het ruilverkavelingsgebied 
56 landbouwbedrijven overgedragen. Dit komt neer op gemiddeld },% per jaar. 
Door bedrijfsovergang verandert het aantal bedrijven niet; er heeft echter 
wel een wisseling van bedrij fshoofd plaats. Van de 56 overgedragen bedrijven 
werden er 38 overgedragen wegens hoge leeftijd of overlijden van het vorige 
bedrijf shoofd, 8 wegens bedri jfswisseling en 4 wegens beroepsverandering,. De 
overige bedrij f sovergangen hielden verband met wijzigingen in de maatschaps-
verhouding (5) en verhuizing (l). 
Hoewel de meeste bedrijfsovergangen plaatshadden binnen de familiekring 
werd toch nog bijna ^ deel van de landbouwbedrijven aan vreemden overgedra-
gen. 
Groep C (bijlage 2) 
Uit groep C werden l6 geregistreerden afgevoerd 5 8 van hen werden land-
bouwer (A + B), 7 werden er overgeboekt naar groep D en 1 bedrijf werd een 
speciaalbedrijf. Hier stond echter tegenover dat 14 geregistreerden tot 
groep C toetraden. Van deze 14 personen waren er 10 voordien landbouwer 
(A -:- B), 1 was geregistreerd in groep D en 3 hadden een speciaalbedrijf. 
Uiteindelijk is door mutaties in de beroepsgroep het aantal C-geregistreer-
den dan ook met slechts 2 afgenomen. 
Verder werd het grondgebruik beëindigd en/of de veestapel afgeschaft 
door 30 C-geregistreerden. Deze bedrijfjes werden dus opgeheven, waardoor 
ruim 60 ha cultuurgrond voor bedri jf Sv'ergroting beschikbaar kwam. Omdat 9 
personen, die voordien niet geregistreerd waren, tot groep C toetraden, is 
het aantal C-bedrijfjes door opheffing en stichting per saldo met 21 gedaald. 
Door verschuivingen tussen de beroepsgroepen, opheffing en stichting 
te zamen is het aantal C-geregistreerden in de periode I96O-I965 dan ook met 
23 verminderd. 
Van de 30 opgeheven C-bedrijfjes waren er 25 kleiner dan 3 ha, 3 van 
3-5 ba en 2 van 10-15 ba groot. Hiervan werden er 9 beëindigd wegens ouder-
dom of overlijden, 18 wegens beëindiging van het grondgebruik of afschaffing 
van de veestapel, terwijl 3 bedrijfshoofden naar een ander bedrijf zijn ge-
gaan,, 
In de periode I96O-I965 werden 12 C-bedrijfjes overgedragen, waarvan 
de helft in vreemde handen overging. 
Groep D (bijlage 3) 
Uit beroepsgroep D gingen 2 geregistreerden over naar groep A + B en 
1 naar groep C. Daar staat tegenover dat groep D werd versterkt met 23 per-
sonen, van wie er l6 landbouwer (A + B) zijn geweest en 7 waren geregistreerd 
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in groep C. Door het "verkeer11 tussen de beroepsgroepen nam het aantal 
D-geregistreerden dus met 20 toe. 
Verder werden 31 D-bedrijfjes opgeheven, terwijl er 7 werden gesticht. 
Dit betekent een afneming van 24 bedrijven. Omdat het "verkeer" tussen de 
beroepsgroepen per saldo een toeneming van 20 bedrijven opleverde, is uit-
eindelijk het aantal D-bedrijven in de periode I96O-I965 met niet meer dan 
4 verminderd. 
Van de 31 opgeheven D-bedrijven waren er 28 kleiner dan 3 ha en 3 van 
3-5 ba groot. In totaal kwam bijna 50 ha grond beschikbaar. Deze grond zal 
veelal weer gevoegd zijn bij het bedrijf waarvan het aanvankelijk werd af-
gesplitst toen het bedrijfshoofd ging "rusten". Door afsplitsing van grond 
ven het oorspronkelijke bedrijf zijn ook de 7 niouwe D-bedrijfjes ontstaan. 
De belangrijkste reden van opheffing van het bedrijfje was ouderdom 
of overlijden (23); 1 bedrijfje werd beëindigd in het kader \rs,n de beëindi-
gingsregeling van het 0.,- en S.-fonds. Verder verviel voor 7 teiplichtigen 
de registratieplicht wegens afschaffing van de veestapel. 
In de periode I96O-I965 gingen 2 D-bedrijfjes in andere handen ovo:-' 
£^<ljj--'-Je_'ËM.r J^5Len (biijlage 4) 
Van de 6 in i960 geregistreerde bedrijfshoofden van speciale bedrijven 
ging in de periode I96O-I965 de helft over naar groep C. Daar staat tegen-
over dat 1 landbouwbedrijf (A + B) en 1 C-bedrijf gespecialiseerde bedrij-
ven werden. Dcor de verschuivingen tussen de beroepsgroepen nam het aantal 
speciale bedrijven dus met 1 af. 
Verder werden 2 speciale bedrijven opgeheven. Stichting van speciale 
bedrijven had niet plaats. Uiteindelijk is het aantal speciale bedrijven 
dan ook gedaald van 6 in i960 tot 3 in 1965-
De speciale bedrijven die werden opgehe/en waren beide kleiner dan 3 ha, 
In beide gevallen was ouderdom van het bedrijfshoofd de reden van opheffing. 
In de periode I96O-I965 hadden in deze groep geen bedrijfsoverdrachten 
plaats. 
Uit het voorgaande blijkt dat in de periode I96O-I965 door opheffing 
van bedrijven ongeveer 440 ha cultuurgrond voor bedrij fsvergroting beschik-
baar kwam. Bovendien hebben er herhaaldelijk grondtransacties tussen bedrij-
ven plaats? sommige stoten grond afv andere breiden de oppervlakte uit. 
Voor zover het vergrotingen en verkleiningen betrefts zijn voor hat ruil-
verkavelingwgebied Dwingeloo-Smalbroek echter alleen gegevens beschikbaar 
over de periode I964-I9Ö5. ïïiettemin zijn deze gegevens van betekenis omdat 
zij oen indruk kunnen geven van de omvang van het grondverkeer tussen de 
bedrij) ven. 
Uit de aantekeningen van de Die trietsbureauhouder op de landbouwbedrijfs-
formulieren blijkt dat in dit ene jaar minstens 39% van de landbouwbedrijven 
(A + B) bij grondverkeer was betrokken. In de periode I964-I965 word 28/b 
van de landbouwbedrijven per saldo vergroot met gemiddeld 1,7 ha (in totaal 
182 ha) en llc/o van deze groep bedrijven per saldo verkleind met gemiddeld 
1,3 ha (in totaal 54 ha). Vooral de grotere boeren w-aren actief op de grond-
markt. In het noordelijke deel was het percentage landbouwers dat bij grond-




Van de C-bedrijfshoofden was 37/^  "bij grondverkeer betrokken. Van hun 
bedrijven werd l6/ó vergroot en 21^ verkleind. De oppervlakte waarmee de ver-
grote bedrijven werden vergroot was gelijk aan de oppervlakte waarmee de 
verkleinde bedrijven werden verkleind, te weten 22 ha. 
In de periode I964-I965 heeft l/3 deel van de D-grondgebruikers het 
bedrijf verkleind, terwijl slechts 1 rustende boer meer grond in gebruik 
kreeg. Gemiddeld stootten de B-grondgebruikers 3,4 ha grond af (in totaal 
58 ha). 
De bedrijfshoofden van speciale bedrijven waren niet bij grondverkeer 
betrokken. 
Door de wijzigingen in de beroepsgroepenstructuur, het beschikbaar ko-
men van grond van opgeheven bedrijven en het grondverkeer tussen de bedrij-
ven onderling, is de bedrijfsgroottestructuur van de landbouwbedrijven (A + B) 
in de periode I96O-I965 in gunstige zin gewijzigd. De gemiddelde oppervlakte 
nam nl. toe van 10,9 ha in i960 tot 12,7 ha in I965. 







< 10 ha 
10 - 20 ha 






















Bron; Landbouwtellingformulieren i960 en 1965. 
Het aantal landbouwbedrijven beneden 10 ha nam met ruim 1/3 deel af, 
dat van 10-20 ha nam iets toe en dat van 20 ha en groter steeg met bijna 
de helft. In het noorden van het blok steeg het aantal bedrijven van 20 ha 
en groter verhoudingsgewijs sterker dan in het zuidelijke deel; in de ove-
rige grootteklassen zijn de verschillen tussen beide delen zeer gering. 
De toekomstige ontwikkeling van het aantal en de grootte van de bedrij-
ven wordt grotendeels bepaald door de animo van de jongeren om vrijkomende 
bedrijven voort te zetten. Wanneer we veronderstellen dat de landbouwers 
die thans 50 jaar of ouder zijn op een leeftijd van 65 jaar hun bedrijf be-
ëindigen, dan komen er in de eerstkomende 15 jaar 187 bedrijven voor overne-
ming in aanmerking. Het aantal bedrijven dat in de afgelopen 5 jaar wegens 
ouderdom, overlijden of wijziging in de maatschapsverhouding werd overgedra-
gen of opgeheven bedroeg resp. 43 en l6. De bedrijfsbeëindiging om "natuur-
lijke" redenen zal in de komende jaren derhalve in dezelfde orde van grootte 
liggen als in het recente verleden. 
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Om het aantal "bedrijven dat te zijner tijd zal worden voortgezet te 
benaderen, is met behulp van streekkenners nagegaan hoe het ir.et de kansen 
van opvolging op de bedrijven van boeren van 50 jaar en ouder is gesteld 
(tabel 6). 
Landbouwers ( A + B ) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ba 
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1) Van het aantal bedrijfshoofden. 
2) Van het aantal bedrijfshoofden - 50 jaar. 
Bron: L.E.I. (met behulp van streekkenners). 
Op grond van de verkregen inlichtingen zal op minimaal 75 Rn maximaal 
93 van de in de komende 15 jaar vrijkomende bedrijven geen opvolger zijn. 
Van deze bedrijven zijn er resp. 53 en 58 kleiner dan 10 ha. Er dient even-
wel rekening te worden gehouden met 'de kans dat in de komende jaren alsnog 
opvolgers voor een aantal van deze bedrijven komen opdagen. Zo zijn er thans 
op 12 bedrijven, die alle groter zijn dan 10 ha, 2 of meer zoons die meewer-
ken. Het ligt echter voor de hand dat deze boerenzoons vooral belangstelling 
zullen hebben voor'de overneming van de vrijkomende grotere bedrijven. 
Het komt ons derhalve voor dat in de komende 15 jaren het aantal bedrij-
ven beneden 10 ha (thans 134) nog verder met een 50-tal bedrijven zal afne-
men wegens gebrek aan een opvolger. Tegen de achtergrond van de ontwikkeling 
in het recente verleden, toen van de 48 opgeheven bedrijven er 42 kleiner 
waren dan 10 ha en er relatief weinig kleine bedrijven werden overgedragen, 
lijkt deze afneming zelfs nog aan de lage kant geraamd. 
Ook het kengetal "aantal meewerkende zoons per 100 bedrijven" kan enige 
informatie geven over de opvolgingssituatie in het ruilverkavelingsgebied. 
Op grond van reeds eerder gemaakte berekeningen 1) kan nl. worden gesteld 
dat bij een aantal van 30 tot 40 zoons c.q. potentiële opvolgers per 100 be-
drijven theoretisch voor elk vrijkomend bedrijf een opvolger aanwezig is. 
De berekende kengetallen voor de onderscheiden grootteklassen zijn-. 
< 10 ha 12 
10 - 15 ha 26 
15 - 20 ha 49 
^ 20 ha 48 
alle grootteklassen 27 
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Op de bedrijven beneden 10 ha en, zij het in veel mindere mate, ook 
op de bedrijven van 10-15 ha., is een tekort aan potentiële opvolgers. Daar-
entegen werken er op de bedrijven van 15 ha en groter meer zoons mee dan er 
sullen kunnen opvolgen. Een aantal van deze zoons zal dus, willen zij zelf-
standig boer worden, moeten uitwijken naar vrijkomende bedrijven die kleiner 
zijn dan het ouderlijke bedrijf. 
Behalve landbouwers boven de 50 jaar zullen, evenals in het verleden, 
ook in de toekomst landbouwers beneden 50 jaar de beroepsgroep verlaten door-
dat zij een hoofdberoep buiten de landbouw aanvaarden. Ook langs deze weg, 
zonder dat dit altijd gepaard zal gaan met algehele opheffing van het bedrijf, 
zal het aantal landbouwers verminderen. In de afgelopen 5 jaar aanvaardden 
16 landbouwers een niet-agrarisch hoofdberoep, waarvan er 10 het grondgebruik 
geheel of gedeeltelijk hebben aangehouden. Het is uitermate moeilijk een schat-
ting te maken van het aantal landbouwers dat in de komende jaren hiertoe zal 
overgaan. 
Vanaf 1 mei I964 staakten 14 landbouwers hun 'bedrijf via de beëindi-
.gingsregeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw. Vol-
gens een voorzichtige raming, voldoen thans nog 23 landbouwers aan de voor-
waarden voor een beëindigingsvergoeding uit dit fonds terwijl dit aantal on-
der de nieuwe voorwaarden stijgt tot 35» Volledigheidshalve zij erop gewezen, 
dat de boeren die hun bedrijf reeds beëindigden sinds mei 1965 of zich hebben 
aangemeld en aan de voorwaarden voor beëindiging via dit 0,- en S.-fonds vol-
doen, zijn begrepen in de eerder genoemde aantallen. Het 0„- en S.-fonds zal 
dus het aantal bedrijven dat volgens onze raming zal worden opgeheven niet 
vergroten, doch kan wel de opheffing ervan bespoedigen. 
1) Eet genoemde getal van 30 tot 40 is afhankelijk van de leeftijd waarop 
men zelfstandig boer wordt en de leeftijd waarop men afstand doet van 
het bedrijf. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het 
L.E.I.-verslag No. l8s "De Haagsche Beemden". 
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§ 3. BEDEIJFS3TRUCTUEËLE ASPECTEN 
Grondgebruik 
In Zuidwest-Drenthe is de cultuurgrond overwegend in gebruik als gras-
land. De oppervlakte grasland breidde zich in de periode I96O-I965 uit ten-
koste van de oppervlakte bouwland, zodat in het ruilverkavelingsgebied 
Dwingeloo-Sraalbroek in I965 ongeveer 4/5 <ieel van de cultuurgrond in gebruik 
was als grasland. Slechts 'jfo van alle landbouwbedrijven had minder dan 6ofó 
grasland, 34f° van de bedrijven 60-80%, 54^ ° van de badrijven 80-100r/c en 1% 
van de bedrijven waren zuivere weidebodrijven. Op het merendeel van de bedrij-
ven staat de akkerbouw dan ook in dienst van de veehouderij. Algemeen wordt 
verwacht dat de omzetting van bouw- in grasland nog zal doorgaan, omdat de be-
trekkelijk geringe oppervlakten bouwland geen mechanisatie van de akkerbouv-
teelten rechtvaardigen. 
Rundveehouderij 
De melkveehouderij is op de meeste bedrijven verreweg het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel. Op slechts 3 bedrijven werden in I965 geen melkkoeien ge-
houden. In de periode I96O-I965 is de omvang van de melkveestapels belangrijk 
gewijzigd. Het aantal bedrijven met minder dan 10 dieren is ten opzichte van 
i960 gehalveerd. De klasse van 10 t/m 14 melkkoeien nam iets toe, die var. 
15 t/m 19 met ongeveer 2/3 deel. Het aantal bedrijven mot 20 t/m 39 melkkoei-















































































































































Bron; Landbouwtellingformulieren i960 en 1965. 
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Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf steeg dan ook van 9S3 
in i960 tot 11,9 in 1965» Deze stijging was mogelijk door de toeneming 
van de gemiddelde "bedrijfsgrootte (van 10,9 ha tot 12,7 ha), een omzetting 
van "bouw- in grasland en een toeneming van de melkveedichtheid. Het percen-
tage landbouwbedrijven met minder dan 10 melkkoeien daalde van 58 in i960 
tot 34 in 1965« Niettegenstaande deze gunstige ontwikkeling is dit laatste 
nog hoog voor een gebied waar de melkveehouderij de belangrijkste peiler 
van het bedrijf is. 
'Opgemerkt kan worden, dat zowel in i960 als in I965 de melkveedicht-
heid, d.w.z. het aantal melkkoeien per 100 ha grasland, in het noordelijke 
deel van het ruilverkavelingsgebied hoger was dan in het zuidelijke deel. 
Deze getallen waren in 19^5 resp. 121 en ll6. Vooral op de bedrijven boven 
15 ha is de melkveedichtheid (H4) aan de lage kant. Dit is mede een gevolg 
van de vaak slechte bereikbaarheid en de kwaliteit van de zogenaamde made-
landen, waardoor deze gronden extensief (voor weiden van jongvee en hooi-
winning) worden benut. 
De produktiviteit van het melkvee was> wat de gemiddelde melkopbrengst 
in kg betreft, de laatste jaren in Dwingeloo gemiddeld 1270 lager dan in 
Beilen. Het gemiddelde vetgehalte lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 
Beilen (bijlage 5). 
Overige veehouderij 
Van de overige veehouderij is alleen de biggenfokkerij van enige bete-
kenis. Het percentage bedrijven met fokzeugen is de laatste jaren echter 
teruggelopen, nl. van 73 in i960 tot 64 in 1965, terwijl het gemiddelde aan-
tal fokzeugen per bedrijf slechts weinig is gestegen, nl. van 4S1 tot 4»6. 
In I965 hadden dan ook niet meer dan 14 landbouwers 10 of meer fokzeugen. 
Op de grotere bedrijven (- 10 ha) werden verhoudingsgewijs iets meer fok-
zeugen gehouden dan op dé kleinere bedrijven. 
Als oorzaken van het afschaffen van de varkenshouderij op een aantal 
bedrijven en de geringe uitbreiding op andere bedrijven kunnen worden ge-
noemd de toeneming van de rundveestapel en de daling van de arbeidsbozetting 
op de bedrijven. De uitbreiding van de rundveestapel heeft tweeërlei effectj 
in de eerste plaats vraagt deze sector na uitbreiding meer arbeid en boven-
dien legt hij beslag op stalruimte die voordien vaak werd benut voor de 
varkenshouderij. De situering van de boerderijen kan verder een rem vormen 
op de ontwikkeling van de veredelingsproduktie. Veel boerderijen zijn nl. 
gelegen in de dorpskernen. De bouw van afzonderlijke varkensschuren wordt; 
dikwijls belemmerd door gebrek aan erfruimte en door de gemeentelijke bouw-
voorschriften, die beogen het oorspronkelijke ka.rakter van hot dorp te hand-
haven, c.q. zo min mogelijk aan te tasten. Deze voorschriften hebben vaak 
een verhoging van de bouwkosten tot gevolg die volledig ten laste van de 
bouwer komen. 
Arbeid en arbeidsproduktiviteit 
Het aantal vaste vreemde mannelijke arbeidskrachten dat in i960 reeds 
niet meer dan 14 bedroeg, was in I965 gedaald tot 4- De arbeid op de bedrij-
ven in het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo-Smalbroek wordt dan ook vrijwel 
uitsluitend verricht door de bedrijfshoofden en de medewerkende gezinsleden. 
IO99 
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Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is in de periode I96O--I965 
gedaald met l8fo tot 485» In vrijwel alle grootte-klassen nam de gemiddelde 
arbeidsbezetting in deze jaren af. Door de wijzigingen in de bedrijfsgroot-
testructuur en de afvloeiing van arbeidskrachten is de oppervlakte cultuur-
grond die per man werd bewerkt, toegenomen van 7,9 ba in i960 tot 9,2 ha in 
I965. Deze getallen die als een indicatie van de arbaidsproduktiviteit be-
schouwd kunnen worden, zijn voor de onderscheiden grootteklassen en de beide 
deelgebieden voor beide jaren vermeld in tabel 8. 
Tabel 
ARBEIDSBEZETTING EN AKBE 
Landbouwers (A+B) 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha-
15 - 20 ha 
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1) Inclusief tijdelijke arbeidskrachten (in I960; 6^  in 1965s 24). 
Brons Landbouwte]lingformulieren i960 en I965» 
Zowel in i960 als in 1965 was de "arbeidsproduktiviteit" groter naarmate 
de bedrijven groter in oppervlakte waren. Tevens blijkt uit de cijfers van 
tabel 7 dat de verschillen tussen de grootteklassen in de periode I96O-I965 
nog zijn toegenomen. 
Bedrijfsuitkomsten 
Om enig inzicht te geven in de bedrijfsresultaten van de bedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo-Smalbroek zijn in bijlage 6 de belang-
rijksts kengetallen opgenomen van de bedrijven van 10-20 ha uit het ruilver-
kavelingsgebied en die van een aantal bedrijven van overeenkomstige grootte 
uit een wat groter gebied, waarvan het L.E.I. of het D.L.G. een bedrijfseco-
nomische boekhouding bijhoudt. 
Zowel op de L.E.I.-bedrijven als op de bedrijven in administratie bij 
het D.L.G. lag in de beschouwde jaren het gemiddelde arbeidsinkomen van de 
boer beneden het C.A.O.-loon van een landarbeider. Zoals bekend, is de sprei-
ding in de inkomens groot. Een aantal landbouwers in het ruilverkavelingsge-
bied zal dan ook genoegen hebben moeten nemen met een arbeidsinkomen dat nog 
belangrijk beneden dit gemiddelde lag. 
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§ 4» S 1 o t "b e s c li o u v; i n g 
Het ruilverkavelingsgebied Dwingeloo-^malbroek is een zuiver 
agrarisch gebied dat ligt temidden van veel natuurschoon. De niet-
agrarische werkgelegenheid ter plaatse blijft nagenoeg beperkt tot 
de dienstensector. Met uitzondering van een tweetal zuivel f ab rieken, 
komen in de gemeente Dwingeloo geen industrieën voor. Uitbreiding 
van deindus tr iele werkgelegenheid in het ruilverkavelingsgebied is 
zeer onwaarschijnlijk, mede gelet op de ligging ten opzichte van de 
plaats Beilen. 
Gezien de rijkdom aan natuursc .oor, en de toeneming van hot toe-
risme ligt een ontwikkeling in de recreatiesector meer voor de hand. 
In het ruilverkavelingsgebied is 7 ^ van de bedrijven kleiner 
dan 15 ha. Het zijn overwegend gemengde bedrijven, waarop de arbeid 
vrijwel geheel wordt verricht door het bedrijfshoofd en de meewerkende 
gezinsleden. Ongeveer 4/5 deel van de oppervlakte cultuurgrond bestaat 
uit grasland^ zodat het accent.zeer sterk valt op de rundveehouderij. 
De melkveehouderij is de belangrijkste bron van inkomsten. Van de ove-
rige veehouderij is alleen de varkenshouderij op sommige bedrijven van 
enige betekenis. 
Zoals op vele bedrijven met melkveehouderij zijn er ook in het 
ruilverkavelingsgebied talrijke bedrijven waarop de boer een arbeids-
inkomen ontvangt dat lager is dan het CA. 0.-loon van een landarbei-
der. Dit blijkt duidelijk uit de boekhoudgegevens van bedrijven die 
in administratie zijn bij het L.E.Ï. ei: het D.L.C Op de meeste be-
drijven zal het dan ook noodzakelijk zijn dat het arbeidsinkomen van 
het bedrijfshoofd wordt verhoogd. Hierbij moet gedacht worden aan 
kostprijsverhoging en aan vergroting van de produktieomvang. Vergro-
ting van de produktieomvang zal. in het ruilverkavelingsgebied het 
beste gerealiseerd kunnen worden door uitbreiding van de melkveesta-
pel ,, wart vergroting van de bedrijfsoppervlatcto betekent. Zoals la^er 
blijkt, biedt dit geen mogelijkheden voor alle bedrijven. Daarom zal 
ook aandacht worden geschonken aan uitbreiding van de veredelingspro-
duktie, het verwerven van neveninkomsten en de afvloeiing van arbeids-
krachten. Tenslotte is ook het vraagstuk van de ontmenging voor het 
ruilverkavelingsgebied van belang 
1. Ontmenging 
On een aantal bedrijven zou het nog aanwezige bouwland kunnen 
worden omgezet in grasland. De laatste jaren is de oppervlakte gras-
land in het ruilverkavelingsgebied reeds uitgebreid ten koste van de 
oppervlakte bouwland, zodat in I965 ongeveer 4/5 deel van de opper-
vlakte cultuurgrond uit grasland bestond. In dat jaar bestond reeds 
1/4 deel van de landbouwbedrijven uit 90? of meer grasland. Aange-
zien ter plaatse algemeen wordt verwacht dat het omzetten van bouw-
land in grasland nog verder door zal gaan, behoeft het transforme-
ren van een aantal bedrijven tot zuivere graslandbedrijven., niet 
op bezwaren te stuiten, '^r zijn daarnaast evenwel esgronden, welke 
moeilijk omgezet kunnen worden in grasland. Daar er voor akkerbeuw-
bedrijven in dit gebied geen plaats lijkt, betekent dit., dat er een 
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aantal gemengde bedrijven met zowel bouwland als grasland zal "blijven 
"bestaan. Deze "bedrijven zullen in het algemeen twee of meer kavels 
hebben. Bij de toedeling van de grond is het van belang, dat deze 
bedrijven niet onevenredig' veel grond krijgen toebedeeld die alleen 
geschikt is voor bouwland. Deze gemengde bedrijven zouden iets gro-
ter kunnen zijn dan de volledige graslandbedrijven. 
2. Bedrijfsvergroting 
. V/il men volgens de huidige inzichten op economisch verantwoorde 
wijze een v/eidebedrijf exploiteren, dan betekent dit voor vele be-
drijven in het ruilverkavelingsgebled, dat de bedri j i's oppervlakte 
zal moeten worden vergroot. Zo zou het veehouderijbedrijf, geëx-
ploiteerd als eenmansbedrijf onder goede cultuurtechnische omstan-
digheden
 svoorzover thans kan worden overzien,, ongeveer 20 tot 25 
ha groot moeten zijn. Op een bedrijf van ongeveer 20 ha kunnen bij 
een veronderstelde melkveedichtheid van 1,3 à 1,4 per ha 26 à 28 
stuks melkvee worden gehouden. Daarnaast kan gedacht worden aan het 
vergroten van een aantal bedrijven tot tweemans '( vader -
zoon) bedrijven, ter grootte van ongeveer z.0 lia. 
Kaast de vaststelling van de gewenste bedrijfsgrootte kan men 
zich afvragen, v/elke bedrijven men zou moeten vergroten. Het is 
van belang dat de continuïteit van het bedrijf na de bedrijfsver-
groting is verzekerd. Het is daarom gewenst, dat alleen die be-
drijnen voor vergroting in aanmerking komen, waarvan het bedrijfs-
hoofd de landbouw als hoofdberoep uitoefent en tevens jonger is 
dan 50 jaar, dan v/el indien hij 'jO jaar of ouder is, een opvolger 
hoeft. Verder moet het bedrijfshoofd bereid zijn bedrijfsvergro-
ting te aanvaarden en qua vakbekwaamheid en financiële positie 
ir. staat zijn een vergroot bedrijf te exploiteren. Bij de vol-
gende berekening wordt verondersteld dat bv. l/3 van de poten-
tiële kandidaten voor bedri jfsvergroting op grond van de laatst-
genoemde criteria afvalt. 
Voor vergroting tot bv. 40 ha (tweemansbedrijf) zouden bij-
voorbeeld in aanmerking kunnen komen de bedrijven, die thans 20 
ha of groter zijn. hierbij zij opgemerkt dat er in mei 1965 geen 
bedrijven waren groter dan 33 ha.. 
Ka toepassing van de reductiefactor zouden er 23 bedrijven 
zijn die voor vergroting in aanmerking komen. Deze bedrijven zijn 
thans gemiddeld 24 ha groot. In geval ven vergroting tot /[O ha 
zou dan ongeveer 370 ha grond nodig zijn. 
Voor vergroting tot omstreeks 20 ha zou men kunnen denken 
aan de bedrijven van 10-18 ha. Met inachtneming van de bovengenoemde 
reductiefactor, zou dit de vergroting betekenen van ongeveer 100 be-
drijven, waarvoor omstreeks 670 ha cultuurgrond nodig zou zijn. 
V/anneer 10 ha als minimumgrootte wordt aangehouden om voor 
vergroting in aanmerking te komen, dan zouden bij de gekozen uit-
gangspunten volgens bovenstaande globale berekening, omstreeks 
125 bedrijven worden vergroot, waarvoor ruim 1000 ha nodig zou zijn. 
De grondbehoefte is uiteraard groter dan hier is aangegeven omdat 
ook grond voor andere doeleinden nodig is. 
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Met nadruk zij erop gewezen, dat Let hier slechts gaat om een 
rekenvoorbeeld. Voorts is bij deze "benaderingswijze de verhouding 
tussen tweernans- en eenmansbedrijven nog niet ideaal. Gaat men uit 
van een periode van 35 jaar voor het zelfstandig ondernemersschap 
en een periode van 10 jaar,waarin men meewerkt op een bedrijf voor-
dat men zelfstandig wordt, dan zou + 10/35 van de bedrijven twee-
mansbedrijven moeten zijn. Dit zou betekenen, dat van de ruim 200 
bedrijven er bijna 60 tweemansbedrijven zouden moeten zijn in plaats 
van ongeveer 23. In mei 1965 warer. er 88 bedrijven met een of meer 
meewerkende zoons. 
De vraag komt thans aan de o: Ie,, welke oppervlakte cultuur-
grond in de toekomst naar schatting beschikbaar zal komen. Voor 
wat de landbouwbedrijven betreft, kan verwacht worden dat in de 
eerste plaats die bedrijven zullen worden opgeheven, v/aarvan het 
bedrijfsnoofd thans ^0 jaar of ouder is en waarop geen opvolger 
aanwezig is of de opvolging onzeker is. Op grond hiervan kan on-
derstaande minimum- en maximumi-aming worden opgesteld van do opper-
vlakte, die in de komende 15 jaar voor bedrijfsvergroting beschik-
baar komt. Sr wordt hierbij dus verondersteld, dat geen bedrijven 
aan vreemden zullen worden overgedragen. 
Grootteklasse Aantal bedrijven1'1 Gem. oppervlakte in Vrijkomende oppervl. 






Alle bedrijven 75 93 . 628 879 
l) Zonder opvolger. 
Verder zal het aantal landborwbedrijven afnemen doordat be-
drijf shoof den beneden 5° jaar een niet-agrarisch hoofdberoep aan-
vaarden. In de periode i960 - I965 betrof dit 10 bedrijven. Hoe-
wel verwisseling van hoofdberoep niet onmiddellijk gepaard, behoeft 
te gaan met algehele opheffing van het bedrijf, kan toch langs deze 
weg ook grond beschikbaar komen voor bedrijfsvergroting. Ook kan 
grond vrijkomen doordat C- en D-grond.gebruikers het grondgebruik 
inkrimpen of afstoten. Tenslotte kan grond beschikbaar komen door 
verplaatsing van bedrijven near de nieuwe polders, het is echter 
uitermate moeilijk een raming te maken van de betreffende opper-
vlakten. 
V/anneer we de prognose betreffende de oppervlakte grond, die 
in de komende 15 jaar zal vrijkomen vergelijken met de oppervlakte 
die in de periode i960 - I965 voor bedrijfsvergroting beschikbaar 
kwam, dan behoort realisering daarvan zeker tot de mogelijkheden. 
In genoemde periode kwam nl. 442 ha grond vrij, waarvan 332 ha af-
komstig was van landbouwers, 60 ha van C-grondgebruikers en 50 ka 
van D-grondgebruikers. 
De opheffing van de bedrijven zonder opvolger kan echter nog 




































kaveling ongewenst kan zijn. Het is evenwel niet uitgesloten;, dat de 
toenemende bekendheid met het 0„- en S.-fonds en de verruiming van de 
voorwaarden die ra. i.v. 1 september 1965 eri 1 Januari 1966 is ingegaan, 
leiden tot een versnelling van de bedrijfsbeëindiging en de overgang-
naar andere beroepen. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat er tij-
dens de uitvoeringswerkzaamheden van ruilverkavelingen, mede door een 
intensivering van de contacten tussen ruil verkavelingsinstanties en 
grondgebruikers, dikwijls meer grond en in snelier tempo beschikbaar 
komt dan aanvankelijk werd verwacht. 
De globale berekeningen tonen dan ook aan, dat de noodzakelijke 
oppervlakte grond voor realisering van de eerder geopperde mogelijk-
heden tot bedri jisvergroting in de komende jaren., grotendeels 01 na-
genoeg geheel beschikbaar zal kunnen komen. 
3. Veredelingsproduktie 
Ook in de naaste toekomst zullen nog een aantal' bedrijven be-
neden 10 ha blijven bestaan, waarop de landbouw als hoofdberoep 
wordt uitgeoefend.. Op deze bedrijven en eventueel ook op de grotere 
bedrijven die niet v/orden vergroot (reduktiefactor), zou de produk-
tieomvang kunnen worden vergroot door uitbreiding van de veredelings-
produktie. hierbij gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar de 
biggenfokkerij en de varkensmesterij, omdat op een aantal bedrijven 
deze takken van veehouderij aanwezig zijn. Het gemiddeld aantal dieren 
is echter gering. Dit wordt veroorzaakt doordat het produktieplan op 
het kleinere bedrijf tot dusverre in sterke mate een afspiegeling is 
van het produktieplan op het grotere bedrijf. Hiervoor zijn waarschijn-
lijk sociologische redenen aanwijsbaar; de grotere boeren zijn ook in 
dit opzicht de'local'leaders". Vil het kleine bedrijf toekomstkansen 
hebben dan zaJ er gestreefd moeten worden naar eenheden van voldoende 
omvang om een efficiënte exploitatie mogelijk te maken. De huisves-
tingsmogelijkheden on de financiering kunnen evenwel belangrijke 
knelpunten vormen. Zo zijn in het verleden wegens uitbreiding van de 
rundveestapel op veel bedrijven varkenshokken verbouwd tot rundvee-
stallen. VJellicht biedt het 0.- en S.-fonds mogelijkheden tot het 
bouwen van varkensschuren. Door stimulering van niet aan de grond 
gebonden produktierichtingen is het verder denkbaar dat er grond' vrij-
komt voor bedrij fsvergroting. 
Ten einde meer gefundeerd te kunnen oordelen over de mogelijk-
heden en moeilijkheden van een ontwikkeling in bovengenoemde rich-
ting kan verdergaand onderzoek van veel belang zijn. 
4- Neveninkomsten 
Op een aantal bedrijven zou het inkomen ook vergroot kunnen wor-
den door liet uitoefenen van een ne venberoep. In 19ó5 had löfo van de 
bedrijfshoofden van landbouwbedrijven inkomsten uit een nevenberoep. 
Wellicht biedt de toeneming van de toeristische belangstelling voor 
dit gebied, dat rijk is aan natuurschoon, daartoe mogelijkheden. Voor 
een aantal landbouwers en andere particulieren vormt reeds thans het 
beschikbaar stellen van grond voor campings en de verhuur van kamers 
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een bron van neveninkomsten. Hot is daarom van veel belang' dat bij het 
overleg met de P.P.D. van Drenthe aandacht wordt geschonken aan de mo-
gelijkheden., welke de recreatie kan bieden. Met name voor de Kleine 
landbouwbedrijven zou de recreatie als uitwijkmogelijkheid van bete-
kenis kunnen zijn. In dat geval echter is een combinatie van recrea-
tie en varkenshouderij niet ideaal. 
5. Afvloeiing van arbeidskrachten 
De arbeidsproductiviteit kan ook verhoogd worden door verlaging 
van de arbeidsbezotting op de bedrijven. Ken verlaging van do arbeids-
bezetting is op do eenmansbedrijven alleen nog mogelijk door het aan-
vaarden van een nevenberoep door het bedrijfshoofd. Hierop is onder 
punt 3 reeds ingegaan. Gp de bedrijven mee meewerkende zoons is dit 
mogelijk door afvloeiing van zoons. Voor een aantal bedrijven; nl. 
die waar thans nog meer dan één zoon meewerkt (12 bedrijven), zou 
verlaging van de arbeidsbezetting door afvloeiing van een zoon ge-
wenst kunnen zijn. 
Gezien de toekomstige structuur van het gebied zou do toetreding-
van zoons tot het boerenberoep nog verder kunnen verminderen. Van een 
tekort aan opvolgers in die zin dat de continuïteit van de bedrijfs-
tak in gevaar komt is vooralsnog geen sprake. 
6. Bedrijfsgebouwen 
Met het oog op bedrijfsvergroting en uitbreiding van de verede-
1ingsproduktie dient nog de aandacht te worden gevestigd op de kwa-
liteit en de situering van de bedrijfsgebouwen. Bedrijfsvergroting 
in het onderhavige gebied zal wellicht veelal gepaard moeten gaan 
met uitbreiding en modernisering van de vaak verouderde bedrijfsge-
bouwen, die bovendien meestal in de dorpskernen zijn gelegen. Uit-
breiding en modernisering ter plaatse kan echter afstuiten op ruimte-
gebrek en op de gemeentelijke bouwvc orschriften. Het is daarom ge-
wenst dat een aantal bedrijven wordt verplaatst naar het open veld 
in het ruilverkavelingsgeoied. Wanneer eveneens een aantal bedrijven 
zou kunnen worden verplaatst naar domeingronden, zou bovendien extra-
grond voor bedrijfsvergroting beschikbaar komen. Een aantal oude be-
drijfsgebouwen zou dan aan de landbouw kunnen v/orden onttrokken en 
bijv. een recreatieve bestemming kunnen krijgen (o.a. museum, uit-
spanning, kunstenaarswoning etc. ), terwijl tevens de kaveltoedeling 
zou worden vergemakkelijkt. 
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Bijlage 1 
WIJZIGINGEN IN HET AANTAL A- EK B-GEREGISTREERDEN (196O-I965) 
Aantal geregistreerden in I96O: 434 
Overgegaan naar; beroepsgroep C : 10 
11
 D : 16 
" spec.s___l z 2J 
4Ö7 
Overgekomen vans beroepsgroep C s 8 
" D ; 2 + 10 
Uit de registratie afgevoerd; - 4.8 
369 
"Nieuw" in de registratie opgenomenf .+ 5. _ 
Aantal geregistreerden in 1965; 374 
Aantal geregistreerden dat het bedrijf overdroeg; 56 
Bron; Landbouwtellingformulieren i960 en I965. 
WIJZIGINGEN IN HET AANTAL C-GEREGISTREEKDEN (196O-I965) 
Bron; Landbouwtellingformulieren i960 en I965. 
Bijlage 2 
Aantal geregistreerden in I96O; 103 
Overgegaan naar: beroepsgroep A+B ; 8 
D : 7 
" spec. : _1 ~__J6 
" " 87 
Overgekomen vans beroep s groet) A+B ; 10 
" " * D s 1 
" spec. ; _ 3 + 14 
""lOÎ"' 
Uit de registratie afgevoerdj --_ 30 
" "71 
"Nieuw" in de registratie opgenomens + 9 
Aantal geregistreerden in 1965s 80 
Aantal geregistreerden dat het bedrijf overdroegs 12 
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WIJZIGINGEN IN HET AAIT TAL D-GEREGISTREERDEÏT (196O-I965) 
Aantal geregistreerden in I96O; 
Overgedaan naar? beroepsgroep A+B : 2 
" C ; 1 
Overgekomen vans beroepsgroep A+B j l6 
" C : 7 
Uit de registratie afgevoerd; 
"Nieuw" in de registratie opgenomen; 
Aantal geregistreerden in 1965c 











Bron? Landbouwtellingformulieren i960 en I965. 
WIJZIGINGEN IN HET AANTAL S-GEREGISTREERDEN (l 
(SPEC. BEDRIJVEN) 
Aantal geregistreerden in 1960s 
Overgegaan naar: beroepsgroep C s 
Overgekomen van; beroepsgroep A+B s 1 
" C ; 1 
-I965) 
Uit de registratie afgevoerd; 
"Nieuw" in de registratie opgenomen; 
Aantal geregistreerden in I965? 

















Bron? Jaarverslagen Centrale Melkcontroledienst 
Bijlage 5 
Aantal gecontroleerde koeien: 
Dwingeloo 
Beilen 
Gemiddelde opbrengst in kg; 
Dwingeloo 
Beilen 
























































Gem. aantal melkkoeien 
per bedrijf 
Gem. aantal mestvarkens 
per bedrijf 
Gem. aantal fokzeugen 
per bedrijf 
Gem. aantal v.a.k. 
per bedrijf 
Gem. arbeidsinkomen 
van het bedrijf 
Gera, arbeidsinkomen 






westelijk Drenthe 1) 






























































1) Bron; L.E.I. 
2) Bron; Boekhoudbureau van het D.L.G. 
3) Brone Landbouwtellingformulieren I965. 
4) Mannelijke arbeidsbezetting. 
5) Dit zijn slechts voor een deel dezelfde bedrijven als die in de vorige 
kolom. 
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